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laguetの Clarin，Estamarin， Eudropin， 
Priamun， illItiの Guarlan，Machiner，そ


























Asez est melz qu'il i perdent le chefs 
Que nus perduns ]'onur ne la deintet， 






Asez est mielz qu'il perdent les testes 
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Que nus perduns clere Espaigne， labele， 



















Quant ert il mais recreanz d'osteier? 
(v. 528， 543) 












J 0nen ai ost q ui bataille li dunne， 






















これは LaChanson de Rolandのべ、ルベル
人 (v.885， 1236)を含めた〈スペインのサ
ラセン人〉の描写として優れている.彼ら




est neirs cume peiz ki est demise (v. 1474) 
異人から刊夏の花のようにEHゾ Tantpar 
ert blancs cume fiur en etest. (v. 3162)耗
J~lこ及ぶ千変万化の民政の集1'11 であって，
個人としては強力であっても， Ul体として









Plus fel de lui n'out en sa cumpagnie. 
Teches ad males e mult granz felonies; 
Plus aimet i1 traisun e murdrie 
Qu'il ne fesist trestut l'or de Galicc; 
Unches nuls hom nel vit juer ne rire. 
















Que nuls prozdom malvaisement r白 n
chant. 
Asez est miεlz que moerium cumbatant. 
Pramis nus est fin prendrun a itant， 
Ultre cest jurn ne surum plus vivant; 
Mais d'une chose vos soi jo ben guarant: 
Seint pareIs vos est abandunant; 





























((E! car nos en fuiums!)) 
A icest mot tels. .C. milie s'en vunt， 



















収容されない習慣で、あった. Home ki co 
set que je n'avrat prisunj En tel batai1l 











((E! malvais deus， por quei nus fais tel 
hunte? 
Cest nostre rei por quei 1essas cunfundre? 









Puis si li tolent sun sceptre e as curune， 
Par les mains le pendent sur une culum-
be， 
Entre lur piez a tere le resturent， 
A granz bastuns le batent e defruisent; 
E tervagan tolent sun escarbuncle 
E Mahumet enz en un fosset butent 


















Mahumet levent en la plus halte tur. 
N'i ad paien nel prit c ne l'aOl・t.(v. 853吟 4)





Mahumet sert e Apollin recleimet: 






















る.即ち Mahumetlevent en la plus hal-





















Pur sa beltet dames li sunt amies: 
Cele nel veit vers lui ne s'esclargisset; 







Paien s'adubent des osbョrcssュrazineis，
Tuit li plusur en sunt dublez en treis. 
Lacent 101' elmes mult bons， sarraguzeis， 
Ceignent espees de I'acer vianeis; 
Escuz unt genz， espiez valentineis; 
E gunfanuns blancs e blois e vermeilz. 
Laissent les muls e tuz les palefreiz， 
Es destrers muntent， sichevalchent es-
trelz. 
Clers fut li jurz e belz fut li solcilz: 




















ものもいる L'encanteurki ja fut en en-




Cors ad mult gent e 1e vis fier e cler; 
Puis que il est sur sun cheval muntet， 
Mult se fait fiers de ses armes porter; 
De vasselage est il ben alosoez; 









((N e vos esmaiez unches! 
Plus valt Mahum que seint Perre de Ru-
ロle:









とされたので、あるL'anmede lui en portet 





La Chanson de Rolandの初めの箇所に顕著
であり.登場人物の描写にその一貫性を示
している.

















En Sarraguce alt sucurre li ber 
E， s'ilnel fait， il guerpirat ses dcus 
E tuz ses ydeles que il soelt adorer， 
Si recevrat seinte chrestientet， 
















Cranz sunt les oz de cele gent averse; 
Siglent a fort e nagent e guvernement. 
En sum ccz maz e en cez haltes varnes 
Asez i ad car buncles e lanternes; 
La sus amunt pargetent tel luiserne 
Par la noit la mer en est plus bele， 
E cum il vienent en Espaigne la tere， 


























異教の神々， Tervagant， Mahomet， Apol-
linの無力とを非難する声であった. 使者
連は感恕!な態度で 3人の神々の名の下に
J;bj追いの扶1~ ， <<Cil Mahumet ki nus ad 
en baille， / ETervagan e Apollin， nostre 
sire， / Salvent le rei e guardent la reine 1) 
(v. 27日ー 13)を述べたとき， Bramimunde 
は憤然として捨鉢に答える.
<<Or oi mult grant folie! 
Cist nostre deu sunt en recreantise. 
En Rencesval malvaises vertuz firent: 
Noz cheralers i unt lesset ocire; 
20 フランス文学
Cest mien seignur en bataille faillirent; 
Le destre poign ad perdut， n'en ad mie， 
Que devendrai， dulruse， caitive? 
E! lasse， que nen ai un hume ki ne m'oci・














「もう黙りなさい， お妃様J((Dame， ne 




ら降り立った Paiend'Arabe des nefs se 












をIJえる RecleimetDeu e l'apostle de Ro-
me. (v. 2998). しかし大帝の心は， もう一
つの??渋と難儀があった，つまり Roland







La forcheure ad asez grant li ber， 
Graisles les flancs e larges les costez; 
Gros ad le piz， belement est mollet， 
Lees les espalles e le vis ad mult cler， 
Fier le visage， lechef recercelet， 








あるのに 1De vasselage est suvent espro-




































Dedarant sei fait porter sun dra-












































Il est escrit en la Geste Francor (v. 1443) 





Co dit Ia Geste e cil ki eI camp fut: (v. 2095) 
En plusurs gestcs de lui sunt granz honurs. (v. 3181) 














J 0 vos durrai mullers gentes e beles， / Si 
vos durai feus e honors e teres. (v. 3398-
9). 異教徒述は元気百倍する. さすがに
Baligantは強い. フランス軍の将軍 Gui-




を先途と乱れ戦う Multben i fiercnt Fran-
ceis e Arrabit. (v. 3481).この詩人の言葉
はそのすさまじさを伝える. 11ち
De grant dulor lipoust suvenir! 







奉ることを誓う ((Midamnedeu， jo vos ai 
mult servit: / Tutes tes ymagenes ferai 












Morz estes. Baligant! 
J a vostre deu ne vos erent guarant. 
Carles est fiers e sihume vaillant; 
Unc ne vi gent ki si fust cumbatant. 
Mais reclamez les barons d'Occiant‘ 
Turks e Enfruns， Arabiz e J aianz. 





















叙事詩 Chansonde Rolandの異教徒について 23 
の不利を知り，神の加護が Car!esの側に
あることを悟る Liamiralz alques s'en a-
perceit / Que il ad tort e Carlemagnes 





















((Carles， kar te purpenses， 
Si pren cunseill que vers mei re repentes! 
Mort as mun filz， par 1e men esciente; 
A mult grant tort mun pais mc calenges. 
Deven mes hom [cn fedeltet voeill rcn剛
dreユ










((Mult grant viltet me semblet: 
Pais ne amor ne dei a paien rendre. 
Receif la lei que Deus nos apresentet， 
Chrestientet， epui t'amerai sempres; 



























((Aiez nos， Mahum! 
E! gentilz reis， jasunt vencuz noz humes， 
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A propos des Paiens dans la Chα7Zson dθRolαnd 
En ce qui concerne la facon dont les Paiens sont envisag白 dansla Chanson de Roland， 
on relとvece caractをreetonnant， a savoir qu'un groupe， appartenant a l'armee pai-
enne， est systematiquement decrit avec les memes traits que les chr凸iens.Parmi les pa-
iens il faut distinguer entre un type feminin， en Espagne， ettype masculin en Afrique 
que representent Marsilie et Baligant. Du point de vue paien， ilpeut etrc divise en 
deux parties et l'accent principal est place sur la seconde partie ou apparait Baligant. 
Il semble que Turoldus se soit efforce de decrire les paiens avec sympathie et vivacite 
comme des types id白uxa l'image de Roland. Il est curieux de noter que la doctrine 
musulmane et la foi en Mahomet， Appolin et Tervagan， s'affaiblirent; vaincus a la guer開
re ils ont non seulement maudit Charlamagne et la “douce France" mais encore abuse 
de leurs dieux et souille leur statuc. Il est surprenant de les voir s'ecarter si facile-
ment de leurs dieux qui furent auparavant un symbole et un objet de respcct. La ten-
dance de Turoldus a les traiter conventionnellement， inf1uence par l'Eglise chretienne 
de son temps， estsurtout notable dans les passages de la premiとrepartie. Les echantil・
lons de la seconde partie sont digncs d'interet en ce qui cocerne les arabes， represent白
comme de courageux guerriers dans l'armee musulmane. Dans cette epopee l'auteur 
a peu de sympathie pour les paiens envisag白 commeun groupe， par contre， elle est 
considerable quand il s'agit d'individus isoles. Bien que les paiens soient touiours con-
sid合出 commedes demons dignes d'etre detruits， s'ils avaient ete chretiens， ilsauraient 
ete des generaux honorablcs et courageuχ. 
Cette atti tude， com patissan te et path白ique込l'egarddes paiens nous conduit a la con-
c1usion que Turoldus doit avoir une ascendance paienne dans la regions des pyrenees 
ou semble avoir eu des rapports avec des paiens qui par 1a suite se convcrtirent au 
Christianisme. 
Il est interessant de noter ci-dessous les donnees statistiques du texte: sur un total de 
291 lais， 148 sont consacr白 auxpaiens. c'est込direqu'ils sont plus nombreux que ceux 
consacr白 auxchretiens. 
sUJet 
Nombre de 1 pourcentage par 
lais 1 rapport au total 
Pourcen tage par 
rapport au total 
des lais paiens 






































3. Purement chretiens 
